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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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? Hai orang−orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu
Sesungguhnya Allah beserta orang−orang yang sabar.  
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? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu Telah s
elesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh−sungguh (urusan) ya
ng lain. Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.  
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar 
matematika melalui pendekatan heuristik sampai 75%, meningkatkan kreativitas 
siswa dalam belajar matematika melalui pendekatan heuristik sampai 75% dan 
meningkatkan daya serap kelas VII B SMP Islam Al Hadi sampai 75%. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK), subyek yang menerima 
tindakan siswa kelas VII B semester gasal tahun 2006/2007 SMP Islam Al Hadi 
yang berjumlah 41 siswa. Data dikumpulkan melalui observasi, catatan lapangan, 
dan review. Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi penyelidik. Data 
dianalisis secara deskriptif kualitatif  model alur yaitu  reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini, adalah 1) aktivitas bertanya 
meningkat, yaitu sebelum adanya penelitian 29,27%,  pada putaran I 43,90%, 
putaran II 58,54%, putaran III 68,29%, putaran IV 80,48%. Aktivitas menjawab 
pertanyaan guru meningkat, yaitu sebelum adanya penelitian 24,39%, pada 
putaran I 41,46%, putaran II 56,10%, putaran III 65,85%, putaran IV 78,05%. 
Aktivitas mengerjakan soal-soal latihan di depan kelas meningkat, yaitu sebelum 
adanya penelitian 29,27%, pada putaran I 46,34%, putaran II 60,98%, putaran III 
70,73%, putaran IV 82,93%, 2) kreativitas siswa dalam mengeluarkan 
ide/pendapat/gagasan meningkat, yaitu sebelum adanya penelitian 24,39%, pada 
putaran I 39,02%, putaran II 53,66%, putaran III 63,41%, putaran IV 75,61%,        
3) daya serap kelas VII B meningkat, yaitu sebelum adanya tindakan, siswa yang 
memperoleh nilai ≥ 75 sebesar 21,95%, pada putaran I 36,58%, putaran II 
46,34%, putaran III 60,97%, putaran IV 80,48%.  
 
Kata Kunci: Aktivitas, Kreativitas, Heuristik. 
